






























　英語を対象としたものには、「ATR CALL Pronunciation LABO」や「Versant」などがあげ
られる。
























































































      （2）語調の正確さ
      （3）流暢さ
・評価基準：声母・韻母の正確さ：声母と韻母の正誤の割合
      語調の正確さ：主に声調の正誤の割合（４）







































     また評価者は、１人につき20文の評価を行った（７）。
評価項目：（1）書き取り
      ＊ １度で聞き取れなかった場合は３回まで聞き返しを許可した。３回聞いても聞き
取れない場合は、該当する音節部分のみ空欄とした。
     （2）「上手さ」を５段階で評価（最高５、最低１）。













  ・「流暢高」グループ　85.1％（p = 0.407）
（2） 「上手さ」の評価について、「流暢低」グループの方が評価が高いものが５文、「流暢高」グルー
プの方が評価が高いものが15文みられた。
   　また、グループ全体の上手さ（５段階評価）の平均値（図２）では、「流暢低」グループ
よりも、「流暢高」グループの方が評価の値が高く、統計的にも有意な差があった。
  ・「流暢低」グループ　3.44







流暢低 流暢高 流暢低 流暢高
１．最近农村的苹果卖得也不太便宜。 94.3％ 67.9％ 3.60 2.50
２．昨天我觉得不舒服就吃药了。 86.1％ 68.3％ 2.83 2.33
３．这星期天你有空儿吗？ 64.4％ 88.9％ 2.80 4.67
４．王老师，麻烦您了，真不好意思。 66.7％ 86.7％ 2.17 4.60
５．听说，你这个暑假去中国旅行，是吗？ 85.7％ 95.2％ 3.40 4.33
６．请问，这儿可以抽烟吗？ 90.7％ 91.1％ 3.33 4.20
７．房间里有一张桌子和两把椅子。 100.0％ 88.5％ 3.60 4.50
８．我还有几封英文信想请你翻译一下。 78.9％ 73.3％ 3.67 2.40
９．我的美国朋友从来没用过筷子。 100.0％ 95.4％ 4.00 4.40
10．星期六下午三点我骑车去接你。 97.4％ 70.8％ 4.00 3.40
11．你为什么不参加运动会？ 96.0％ 95.0％ 3.60 4.17
12．图书馆离邮局远不远？ 68.5％ 66.7％ 3.33 3.25
13．我有一件事儿想跟你谈谈。 90.9％ 86.4％ 3.80 3.83
14．你打算怎么去上海？　坐船去还是坐飞机去？ 93.1％ 95.3％ 3.83 4.20
15．我不知道怎么感谢你才好。 98.2％ 100.0％ 3.80 4.17
16．他们才认识几个月就结婚了。 98.6％ 98.3％ 4.00 4.60
17．姐姐后天早上五点起床去滑雪。 78.5％ 71.8％ 1.80 3.67
18．我妹妹的生日是一九八四年二月十七号。 98.0％ 95.3％ 4.00 4.80
19．游泳比赛马上开始，我非常紧张。 100.0％ 97.4％ 4.20 4.17












































































ATR Learning technology Corporation HP　http://www.atr-lt.jp/products/labo/index.html
科大讯飞股份有限公司 HP　http://www.iflytek.com/index.html
